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Un dels mites historiogràfics més estesos és el de la pèr-
dua d’autoritat de la Generalitat durant la Guerra Civil, fo-
namentada en la teòrica incapacitat de fer front a la situ-
ació de caos originada pel cop d’estat feixista i la revolta 
anarcosindicalista. Lluny de la realitat, el Govern català no 
tan sols va ser capaç de mantenir la legitimitat republi-
cana, sinó que al llarg de la guerra va assumir de facto 
un seguit de competències que defineixen les atribucions 
tradicionals dels estats. Catalunya accentua la seva sobi-
rania, i tendeix a la no-dependència respecte del govern 
de la República. 
La matinada del diumenge 19 de juliol de 1936, la ma-
joria de les forces militars ubicades a Barcelona sortiren 
al carrer per ocupar els llocs neuràlgics de la ciutat. Im-
mediatament es dispararen tots els dispositius d’alarma 
de la Comissaria d’Ordre Públic i del Comitè de Defen-
sa de partits i sindicats, en particular el de la Confede-
ració Nacional del Treball - Federació Anarquista Ibèrica 
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(CNT-FAI). L’acció del Cos de Seguretat i d’Assalt fou co-
ordinada amb la de les Esquadres de Catalunya i les for-
ces populars, mentre s’hi afegia l’aviació militar del Prat i 
la Guàrdia Civil. En poc temps Barcelona es convertí en 
camp de batalla entre les forces republicanes i l’exèrcit 
rebel que disposà del suport d’uns 400 civils carlins, fa-
langistes i de Renovación Española. El fracàs de la insur-
recció comportà també la ràpida submissió de les forces 
militars insurgents a Girona, Lleida, Mataró i Figueres. A 
Tarragona, Manresa i la Seu d’Urgell, els militars es van 
mantenir fidels a la República. De totes maneres, les for-
ces militars i feixistes consolidaren posicions al sud i al 
nord de l’Estat espanyol i començà la guerra. 
L’autoritat del Govern de la Generalitat s’esquerdà a 
causa de la rebel·lió militar i feixista, de la manca de recur-
sos institucionals i de la gran mobilització de les forces 
populars i obreres que, amb l’acció conjunta amb les for-
ces d’ordre públic, comportà la necessitat de buscar un 
pacte entre el Govern de la Generalitat d’Esquerra i les 
organitzacions obreres, que es materialitzà amb la forma-
ció del Comitè Central de Milícies Antifeixistes (CCMA) 
—o Comitè de Milícies Ciutadanes— el 21 de juliol, que as-
sumí funcions de Defensa. Aixecà les primeres columnes 
de milicians voluntaris organitzats entorn dels diversos 
partits i sindicats que, en pocs dies, es desplegaren pel 
front d’Aragó. El president Lluís Companys (1882-1940) 
i el Govern català, conscients que les funcions de Defen-
sa, juntament amb les de Finances, eren fonamentals en 
aquelles circumstàncies, introduïren en els decrets que 
legitimitzaven les Milícies Ciutadanes de Catalunya i el 
CCMA, a més de la representació de totes les organit-
zacions obreres i antifeixistes, el nomenament d’un cap 
militar de Milícies, Enric Pérez Farràs (1884-1949), i la 
presència de dos delegats institucionals, un nomenat pel 
conseller de Governació i un altre pel Comissari d’Ordre 
Públic, Josep Tarradellas (1899-1988), i Enrique Justo 
Luengo, que funcionà fins a la formació del govern d’uni-
tat d’octubre de 1936, amb Tarradellas de conseller pri-
mer. 
Per tant, no es rigorós afirmar que la Generalitat havia 
perdut el poder. Potser sí la iniciativa política, tot i que la 
recuperà immediatament amb l’excepció de part de l’or-
dre públic. El Govern disposà de totes les forces de Se-
guretat —de les Esquadres de Catalunya a la Guàrdia Ci-
vil—, i les funcions que assumí el CCMA no inclogueren 
les relacionades amb Finances, en mans del Govern de la 
Generalitat. De fet, els anarcosindicalistes —involucrats en 
l’acció immediata— deixaren de banda mecanismes d’Es-
tat, com els financers, perquè no percebien el seu valor es-
tratègic o perquè aquesta acció entrava en contradicció 
amb els seus principis bàsics. La febre revolucionària, bar-
rejada amb un fort ideari anticapitalista, portà en particular 
la CNT-FAI a considerar secundari el poder de les institu-
cions financeres. Seduïdes pel principi polític de l’apropia-
ció immediata, la seva acció se centrà en l’expropiació de 
la propietat immobiliària i en una actitud hostil al clergat i 
L’autoritat del Govern de la Generalitat 
s’esquerdà a causa de la rebel·lió militar 
i feixista del 19 de juliol de 1936
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a les seves institucions. Es tractà més d’una revolta con-
tra els propietaris i els seus aliats ideològics que d’una re-
volució. Per la seva part, el Govern de la Generalitat con-
serva la gestió de les finances, el control de la radiodifusió, 
les relacions polítiques i econòmiques amb el govern de la 
República i les referències internacionals, entre altres. Així 
mateix, el president Companys atorgà als comissaris de la 
Generalitat a Lleida, Girona i Tarragona la presidència dels 
comitès antifeixistes en aquests territoris. D’aquesta ma-
nera intervingué en aquests comitès —formats pels diver-
sos partits i sindicats— amb homes d’Esquerra i de confi-
ança del president. 
Amb alts i baixos, fins a la tardor de 1937, quan s’es-
tabliren a Barcelona les institucions de la República, el 
Govern de la Generalitat assumí un conjunt de compe-
tències que desbordaven les competències previstes en 
l’Estatut d’Autonomia i relatives a Finances, Defensa, Jus-
tícia, Seguretat Interior...
Autonomia financera
Entre les primeres mesures assumides pel Govern de la 
Generalitat cal destacar les de Finances, a causa de la 
nova i extraordinària situació. En els primers dies hagué 
d’actuar amb fermesa, perquè durant la setmana de lluita 
als carrers amb empreses, bancs i caixes tancades sorgí 
la necessitat de disposar de diners per poder fer front al 
La manca de recursos institucionals i la 
gran mobilització popular comporta la 
cerca d’un acord entre la Generalitat i les 
organitzacions obreres, que dóna lloc al 
Comitè Central de Milícies Antifeixistes
pagament dels jornals dels treballadors bàsics per la su-
pervivència de les seves famílies. Així, el dijous 23 de juli-
ol el conseller de Finances, d’acord amb el Govern de la 
Generalitat, decidí la seva intervenció en la banca priva-
da a Catalunya, i el dissabte 25 obrí els bancs i les cai-
xes de Barcelona de les 8 a les 14 hores i ordenà que les 
operacions fossin destinades exclusivament al pagament 
dels jornals dels treballadors sota control rigorós de la 
Comissaria General de Banca de la Generalitat, per evi-
tar aglomeracions i fuga de capitals. A partir del dilluns 
les mateixes operacions es realitzaren als bancs i caixes 
de la resta de Catalunya. Les mateixes normes es feren 
extensives dos o tres dies després al pagament dels ha-
vers dels treballadors que cobraven per mesos i poc des-
prés també al pagament de les comissions dels viatjants, 
representants, corredors, agents comercials i de publici-
tat. Per acabar, s’establí la forma de pagament, per part 
dels bancs, dels talons que les empreses d’aigua, llum, 
força i ferrocarrils posseïssin com a resultat de la recap-
tació de llurs rebuts de subministrament per tal que po-
guessin disposar de cabals per al pagament de jornals 
—7 d’agost.
A partir d’aquell moment i durant els mesos d’agost 
i setembre s’estengué l’activitat interventora del Govern 
català tant a la banca privada com a la pública. Fins a la 
primavera de 1937 es prengueren una sèrie de mesures 
que ampliaren de forma considerable la capacitat de de-
cisió del Govern de la Generalitat. S’assumiren funcions 
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d’intervenció i control sobre la banca privada, les institu-
cions d’estalvi i les companyies d’assegurances que ope-
raven a Catalunya per evitar l’evasió de capitals i cana-
litzar els recursos cap a les necessitats més imperioses. 
Es facilitaren crèdits per regularitzar el pagament de sa-
laris, per descomptar lletres comercials i per atendre les 
necessitats derivades de les col·lectivitzacions agràries, 
aspectes afectats tots per la situació econòmica. Es dic-
taren normes per evitar l’atresorament de monedes, de 
lingots d’or i plata, de divises, de valors estrangers i de 
bitllets per tal de facilitar la liquiditat bancària i el proveï-
ment de matèries primes. Es flexibilitzà la normativa de les 
hisendes municipals i s’autoritzà als ajuntaments un crè-
dit extraordinari proporcional al seu pressupost. Per aca-
bar, en la mateixa línia d’atendre les despeses creixents 
derivades de la guerra —milícies, proveïments a la pobla-
ció urbana, indústries de guerra— i a causa de la caiguda 
d’ingressos procedents de les cèdules personals i de la 
contribució territorial i la resistència d’Hisenda de l’Estat i 
del Banc d’Espanya a les peticions fetes per la Conselle-
ria de Finances, el Govern de la Generalitat acudí de nou 
als fets consumats. Al final de l’agost assumí —a través de 
la Conselleria de Finances i els comissaris delegats— el 
control sobre les sucursals del Banc d’Espanya a Barce-
lona, Girona, Lleida, Tarragona, Reus i Tortosa i incorpo-
rà al Departament de Finances les delegacions d’Hisen-
da de l’Estat a Catalunya. Aquesta intervenció finalitza el 
maig de 1938. Així mateix, la Generalitat assumí funcions 
no estatutàries en realitzar l’emissió de moneda de paper 
divisionari amb l’emissió de bitllets de 2,5, 5 i 10 pts de 
curs obligatori a Catalunya a partir de setembre de 1936 
i fins la seva retirada pel govern de la República, a partir 
de febrer de 1938.
Aquestes disposicions d’autonomia financera —algu-
nes no estatutàries— juntament amb altres de caràcter 
polític provocaren un refredament de les relacions entre 
la Generalitat i el govern de la República. De novembre 
de 1936 a febrer de 1937 tingueren lloc diversos encon-
tres a València —seu del govern de la República— i a Bar-
celona entre delegats dels dos governs. No obstant això, 
en els mateixos dies, el 20 de novembre el conseller de 
Finances obtenia del Govern català facultats excepcio-
nals per a la reordenació i unificació de la política finan-
cera, que constituí la base per als resultats del treball de 
reordenació econòmica-financera de Catalunya realitzat 
el gener de 1937 a S’Agaró per una comissió presidida 
per Tarradellas. Es tractava d’un plec de 58 disposicions 
—decrets i ordres—, conegut com Els decrets de S’Agaró 
o Pla Tarradellas, destinat a «unificar la política financera 
de Catalunya» i dirigit a regular les hisendes municipals i 
les facultats dels Ajuntaments; regularitzar i fiscalitzar les 
confiscacions i apropiacions —municipalització de serveis 
públics—; dictar noves normes administratives i de políti-
ca monetària per a les entitats bancàries, d’estalvi i d’as-
segurances, per a la Tresoreria de la Generalitat, per al 
comerç exterior, per a la creació de nous impostos —als 
No és rigorós afirmar que la Generalitat 
havia perdut el poder, però potser sí 
la iniciativa política, tot i que la recuperà 
immediatament amb l’excepció de part 
de l’ordre públic
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negocis, als espectacles i a la radiodifusió—, per a l’ads-
cripció a Presidència dels serveis de radiodifusió... Un 
ampli programa financer.
Atribucions de defensa
El 14 d’abril de 1931, Francesc Macià (1859-1933) pro-
clamà la República catalana i organitzà un govern pro-
visional amb una Conselleria de Defensa. Després dels 
acords amb el govern provisional de la República i la res-
tauració de la Generalitat desaparegué l’esmentada Con-
selleria en el nou govern. No obstant això, en els primers 
dies de la guerra el president Companys es trobà sen-
se atribucions de Defensa, sense forces militars, i sense 
una trista fàbrica d’armes, i creà de nou una Conselleria 
de Defensa, que fou suprimida pel govern de la Repúbli-
ca després dels fets de maig de 1937. 
Inicialment es creà una Comissaria de Defensa, que 
assumí Lluís Prunés (1894-1964) —Esquerra— i que sig-
nificà el primer pas per a la constitució de la Conselleria 
o Departament de Defensa, que sorgí, com a tal, onze 
dies després amb el nou govern. El Departament fou di-
rigit pel coronel Felip Díaz Sandino (1891-1960) fins a 
la seva substitució —final de desembre de 1936— pel ce-
netista Francesc Isgleas (1880-1977), que es mantingué 
fins a la dissolució de la Conselleria pel govern de la Re-
pública, després dels Fets de Maig de 1937.
La febre revolucionària, malgrat ser més 
una revolta contra els propietaris i els 
seus aliats ideològics que una revolució, 
porta l’anarcosindicalisme a considerar 
que el poder institucional és secundari
Entre les accions del conseller de Defensa, Díaz San-
dino, cal citar l’organització d’una expedició de tres mil 
voluntaris d’Estat Català, del Partit Socialista d’Unificat 
de Catalunya (PSUC) i anarquistes per recuperar les Illes 
Balears que, tret de la de Menorca, havien quedat en po-
der dels insurgents. L’expedició, dirigida pel capità Alber-
to Bayo (1892-1971), ocupà Cabrera i Eivissa i malgrat 
desembarcar a Mallorca, la resistència rebel i l’arribada 
de l’aviació italiana forçaren el retorn dels expedicionaris 
a Barcelona al cap d’un mes. 
Mentrestant, Joan Garcia Oliver (1901-1980) (CNT-FAI) 
organitzà a partir del CCMA diverses escoles militars. Una 
per a comandaments a Barcelona, servida per militars pro-
fessionals; una de transmissions militars a Sant Cugat del 
Vallès, i una de pilots al Prat de Llobregat. Al mateix temps, 
constituïda la Conselleria de Defensa, es desenvolupà tot 
un programa de guerra. La mateixa Conselleria es constituí 
en Estat Major Militar amb una secretaria d’organització i 
personal sota la direcció de Vicenç Guarner (1893-1981). 
Organitzà fortificacions a segona línia, muntà la defensa de 
costes amb velles peces d’artilleria i improvisà la defensa 
antiaèria tot i que sense el material adequat. 
El declivi de l’eufòria inicial, la consciència de trobar-se 
enfrontats amb unitats militars disciplinades —que gaudien 
d’ajut humà i material de l’Alemanya nazi i de la Itàlia feixista— 
i la perspectiva d’una guerra dura i llarga, estimulà la confi-
guració del potencial humà i industrial català d’acord amb 
l’estructura militar clàssica. Feien falta grans unitats militars 
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preparades, disciplinades i ben avituallades. Per tant, l’es-
tructura de les forces voluntàries milicianes no servia i ca-
lia disposar d’un sector industrial dirigit a subministrar de 
material bèl·lic els fronts de guerra. A partir de la constitu-
ció del govern de setembre —amb un Consell Permanent 
de Guerra format pels consellers Tarradellas, Díaz Sandi-
no, Joan Porqueras Fàbregas (1893-1966), Joan Comorera 
(1894-1958) i Andreu Nin (1892-1937)— i la dissolució del 
CCMA, la Conselleria de Defensa prengué tota l’autoritat 
política i tècnica. Reconstruí un sistema clàssic de recluta-
ment i establí una targeta individual per a tots els homes en 
edat militar —de 20 a 40 anys— i organitzà un Servei Secret 
d’Informació. Aixecà les lleves de 1935 i de 1934, i progres-
sivament la mobilització militar es consolidà amb la crida de 
successives lleves fins arribar al gener de 1939, en què es 
mobilitzaren les de 1940 i 1941 —integrada per 30.000 jo-
ves nascuts el 1920 i el 1921, coneguda com la del biberó. 
No obstant això, des de maig de 1937 i des de l’arribada del 
govern de la República a Barcelona, el Govern de la Gene-
ralitat havia deixat de tenir atribucions en Defensa.
Justícia i dret
La insurrecció militar i les característiques de la resistència 
transformaren de forma profunda l’administració de justícia 
a la rereguarda catalana. Vençuda la insurrecció, alguns 
advocats adherits a la CNT, dirigits per Eduardo Barriobe-
ro (1875-1939), ocuparen el Palau de Justícia de Barce-
lona i organitzaren una Oficina Jurídica, que es multiplicà i 
generalitzà el desprestigi de les institucions judicials repu-
blicanes en convertir el suborn i l’extorsió en norma del seu 
funcionament quotidià, fins que el conseller de Justícia An-
dreu Nin n’ordenà la dissolució i inventari —novembre de 
1936—, amb una operació de neteja absolutament neces-
sària per a la credibilitat del règim republicà català.
Fins a la creació dels Tribunals Populars —octubre de 
1936—, l’únic organisme competent per jutjar els delictes 
originats per la insurrecció militar foren els Jurats Populars 
que, creats al final de l’agost en el marc de les Audiències 
Provincials de Catalunya, es regien pel codi de justícia mi-
litar i es limitaren a jutjar les causes per rebel·lió militar dels 
caps i oficials que s’alçaren en armes el 19 de juliol. Els Tri-
bunals Populars foren creats pel consell de la Generalitat 
a mitjan octubre de 1936 i tipificaren les noves figures de-
lictives sorgides arran del cop d’estat feixista i de la guer-
ra, o sia, les relacionades directament o indirectament amb 
l’acció militar i les denominades contrarevolucionàries: la 
rebel·lió armada; les relacions amb països estrangers amb 
fins contrarevolucionaris; l’espionatge; el sabotatge eco-
nòmic; el terrorisme; l’agitació i propaganda antirepublica-
na; el derrotisme i la falsa denúncia.
Es crearen quatre tribunals a Barcelona i un a cadas-
cuna de les ciutats de Girona, Lleida i Tarragona. La seva 
composició obeïa a la representació de totes les forces 
polítiques i sindicals antifeixistes i s’establiren una sèrie 
Fins a la tardor de 1937 el Govern 
de la Generalitat assumeix un conjunt 
de competències que desbordaven les 
previstes en l’Estatut —finances, defensa, 
justícia, seguretat interior...
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de condicions: 1) per ser vocal, estar proposat per un 
partit polític o sindicat; 2) per ser president, ser llicenciat 
en Dret i designat pel conseller, i 3) per ser fiscal, no es 
necessitava ser lletrat, però sí ser designat pel conseller. 
No obstant això, els militars insurgents eren destinats al 
Jurat Popular, que continuà funcionant després de la cre-
ació dels Tribunals Populars, amb el nom de Tribunal Po-
pular Especial.
El Departament de Justícia també proposà que el Go-
vern de la Generalitat s’atorgués la facultat d’indult, re-
servada exclusivament al president de la República. El 8 
d’octubre, el president Companys i Nin comunicaren que 
el Govern català havia aprovat el primer indult per càrrecs 
relacionats amb els fets de juliol a favor del tinent Car-
melo Espeleta, condemnat a mort pel Jurat Popular de 
Barcelona, tres dies abans. De fet, amb aquest acte, de 
fet no constitucional, Catalunya conqueria una nova àrea 
d’autogovern. 
Per acabar, la Conselleria de Justícia promogué diver-
ses accions no establertes entre les atribucions de la Ge-
neralitat. Entre aquestes n’hi havia algunes de referides a 
normes reguladores de la vida civil que podríem establir 
en tres aspectes. Primer, una nova ordenació de les rela-
cions conjugals, i si el divorci ja havia estat aprovat qua-
tre anys abans el conseller Nin simplificà i agilitzà l’acte 
legal del matrimoni. Així, els matrimonis celebrats en zona 
republicana davant organismes responsables de partits 
polítics i organitzacions sindicals i autoritzats per caps de 
En política financera la Generalitat 
augmenta de forma considerable la seva 
capacitat de decisió: controla les sucursals 
del Banc d’Espanya i les delegacions 
d’hisenda, emet moneda...
columna o comandaments de l’exèrcit en el front, passa-
ven a produir tots els efectes civils respecte a les perso-
nes i al patrimoni dels cònjuges i els seus descendents. 
Segon, declarar per decret de 13 de novembre de 1936 
la majoria d’edat legal als 18 anys. Tercer, normalitzar i 
facilitar l’adopció de menors que s’havia de realitzar en 
el Jutjat Popular Local del domicili de l’adoptant i la seva 
aprovació en el Jutjat de Primera Instància a través d’uns 
tràmits que no podien durar més de 8 dies.
Per acabar, entre altres mesures, s’acordà que els re-
gistres de la propietat passessin a dependre del Depar-
tament de Justícia i la documentació anterior al segle XIX, 
als arxius del Servei del Patrimoni Històric, Artístic i Cien-
tífic de la Generalitat.
Després dels Fets de Maig i sobretot a partir de la instal-
lació del govern de la República a Barcelona, aquest creà 
tota una nova estructura de Tribunals de Justícia al marge 
del Govern de la Generalitat, que comportà la progressi-
va desaparició de les àrees d’autonomia conquerides per 
la Generalitat.
Indústries de guerra, col·lectivitzacions i proveïments
Les pertorbacions de la producció conseqüència de l’ini-
ci de la guerra civil significaren que l’agost de 1936 s’ar-
ribés al punt més baix de l’activitat industrial a Catalunya. 
La progressiva manca d’avituallament i de primeres ma-
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tèries i la pèrdua de mercats, reduïren la producció fins a 
cotes inferiors a les de gener de 1936, amb una cresta 
el novembre de 1936 i una altra el febrer de 1937 a cau-
sa de la reconversió de l’economia catalana en una eco-
nomia de guerra. Tot plegat comportà un increment dels 
preus i el conseqüent encariment de les subsistències a 
partir de març de 1937. Les dificultats augmentaren entre 
octubre de 1937 i març de 1938 a causa del desfavora-
ble curs de la guerra i de la caiguda en mans dels rebels 
de les indústries del nord de l’Estat espanyol. Per acabar, 
a partir d’abril de 1938 es produí una baixa general de la 
producció industrial, perquè Catalunya s’havia convertit 
en l’escenari fonamental de la guerra. 
Les indústries de guerra
Les fàbriques militars estaven situades a Toledo, Trubia, 
Oviedo, Sevilla. Unes ciutats que des dels primers mo-
ments de la guerra, o en poc temps, caigueren sota con-
trol dels rebels, i en canvi Catalunya, que havia de co-
brir el front de l’Aragó, no disposava de cap indústria de 
guerra. El procés polític que seguiren aquestes indústri-
es fou molt similar al de les funcions de Defensa. De la in-
existència a l’inici de la guerra a la seva creació i consoli-
dació durant el primer any, i a l’assumpció o progressiva 
apropiació per part del govern de la República a partir de 
la tardor de 1937. 
Els seus inicis foren improvisats, com totes les mesures 
que es prengueren en els primers dies. A primers d’agost 
la Generalitat es reservà, juntament amb les qüestions de 
Finances, les atribucions sobre les indústries de guerra. 
Els primers dies d’agost creà la Comissió d’Indústries de 
Guerra (CIG), formada per una representació de les con-
selleries de Defensa, Economia, Finances i Governació, 
i sota la successiva presidència del conseller d’Econo-
mia i del primer conseller, Tarradellas en ambdós casos, i 
l’assessorament del coronel Ricard Jiménez de la Veraza, 
tècnic militar procedent de les fàbriques d’Oviedo. 
La CIG assumí el control de les fàbriques catalanes de 
materials estrategicomilitars i susceptibles de reconversió 
en indústries de guerra —Cros, Maquinista Terrestre i Ma-
rítima, Electroquímica de Flix, Fabrica de Colorants i Ex-
plosius, Elizalde, Pirelli, Hispano-Suissa, Rivière... La Ge-
neralitat les agrupà en tres sectors, el siderometal·lúrgic 
—armament, munició...—, el químic —explosius, detonadors...— 
i el d’aviació. Així mateix, es reservà el dret de confiscació, 
intervenció o ocupació d’aquestes fàbriques i assumí el 
monopoli de la seva producció. S’aprofità la producció no 
exclusivament militar d’algunes empreses, se’n crearen de 
noves i s’utilitzaren empreses auxiliars, com les tèxtils. 
D’aquesta manera s’edificà i s’estengué per tot Catalu-
nya una indústria de guerra que comportà grans esforços 
polítics, financers i humans. Hagué de realitzar un gran es-
forç financer amb la importació d’equips de maquinària de 
França, concentrant petits tallers metal·lúrgics, mitjançant 
la multiplicació de crèdits de la Hisenda catalana a cau-
sa de l’escassetat de divises. Per acabar, l’esforç humà no 
Les noves disposicions d’autonomia 
financera juntament amb altres 
de caràcter polític provocaren 
un refredament de les relacions entre 
la Generalitat i el govern de la República
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fou menor perquè s’hagué de reconvertir un gran nombre 
d’obrers i tècnics i en algunes fàbriques es treballaren 9 i 
10 hores diàries sense retribució complementària. 
El resultat d’aquest esforç és significatiu si advertim 
—com diu Josep Maria Bricall1— que, del no-res de juliol de 
1936, dos mesos després la CIG controlava 24 empreses, 
i l’octubre de 1937, unes 500 amb 50.000 obrers més els 
30.000 d’empreses auxiliars, i s’arribà a la producció de 
material de guerra inèdit a l’Estat espanyol, com bombes 
antitancs, llançagranades, trens d’aterratge o recanvis de 
motors d’aviació. El creixement de les indústries de guerra 
a Catalunya fou un nou motiu de polèmica amb el govern 
de la República que, a partir de juny de 1937, estengué la 
seva política d’intervenció també en aquest sector, i l’agost 
de 1938 en disposà l’expropiació, cosa que va causar la 
dimissió del ministre català Jaume Aiguader (1882-1943) 
i la del basc Manuel de Irujo (1891-1981).
Les col·lectivitzacions
La primera fase de la col·lectivització —de juliol a novem-
bre de 1936—, fou caracteritzada per l’espontaneïtat, la 
desorganització i la multiplicitat de comitès, i es matingué 
fins al decret que les regularitzà —24 d’octubre de 1936. 
A través d’un equilibri fràgil i complex entre les organit-
zacions obreres i la Generalitat s’establiren diversos mo-
1 BRICALL, J. M. Política econòmica de la Generalitat (1936-1939). 2 vols. Edici-
ons 62. Barcelona, 1970-1971.
dels d’actuació en les empreses industrials: 1) empreses 
col·lectivitzades —en què el poder econòmic residia en els 
treballadors— que consistien en unitats autogestionades 
dirigides a través d’una assemblea d’obrers que elegia 
un comitè d’empresa que, al seu torn, nomenava el direc-
tor; 2) empreses privades controlades, amb la coexistèn-
cia del propietari o director i d’un comitè obrer de control 
amb àmplies competències per fer intervenir els treballa-
dors en les decisions i la direcció de l’empresa; 3) empre-
ses nacionalitzades sota control del CIG; 4) empreses 
municipalitzades, sobretot en el sector de serveis públics, 
i 5) agrupacions o concentració d’empreses amb la inten-
ció de crear unes macrounitats col·lectivitzades. D’altra 
banda, les discutides col·lectivitzacions agrícoles es de-
senvoluparen sobretot en terres aragoneses, a les comar-
ques de Ponent —Baix Cinca, Llitera, Segrià, Noguera— i 
a les tarragonines del sud i de l’oest —Terra Alta, Ribera.
Els proveïments
El tema dels proveïments fou complexa sobretot a les zones 
urbanes, i la necessitat d’articles de primera necessitat i de 
consum augmentà a mesura que Catalunya anà aixoplugant 
un nombre creixent de refugiats provinents de zones espa-
nyoles ocupades pels rebels. D’alguns productes com la llet 
se’n pogué disposar gràcies a la tramesa de llet condensa-
da i en pols realitzada per la solidaritat internacional i a les 
compres massives fetes per personalitats com Pablo Ruiz 
Picasso (1881-1973) o Pau Casals (1876-1973). La distri-
Enfrontar-se a unitats militars 
disciplinades i la perspectiva d’una guerra 
llarga provoquen la substitució del CCMA 
per una Conselleria de Defensa, que 
aglutina tota l’autoritat política i tècnica
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De la mà d’Andreu Nin, la Generalitat 
impulsa una operació de neteja del 
sistema judicial absolutament necessària 
per a la credibilitat del règim republicà
bució dels proveïments fou causa permanent de discòrdia 
entre els diferents partits i sindicats. Amb la dissolució del 
CCMA i la creació de la Conselleria de Proveïments, s’in-
tentà controlar l’avituallament de queviures i articles de pri-
mera necessitat al front i a la rereguarda. S’establí una xarxa 
de consells provincials, comarcals i locals per tot Catalunya 
i una targeta de racionament a Barcelona que fou implanta-
da el febrer de 1937 i s’estengué progressivament a d’altres 
poblacions. Les discrepàncies entre partits i sindicats —en 
particular entre la CNT i el PSUC— arribaren a un punt cul-
minant al final de 1936, quan, a més, es produí la crisi de 
govern amb la separació del Partit Obrer d’Unificació Mar-
xista (POUM). Des d’aleshores i fins a la seva dissolució 
pel govern de la República el gener de 1938, la Conselle-
ria —en mans del PSUC— propugnava traspassar als Ajun-
taments les funcions dels consells provincials i locals, que 
foren suprimits; municipalitzar els mercats centrals de Bar-
celona; impulsar la reglamentació i les cooperatives de dis-
tribució; reduir el poder dels sindicats, deixant la distribució 
dels aliments a càrrec de comitès del ram de l’alimentació i 
restablir el mercat lliure per tot Catalunya.
 
Ensenyament i cultura
Vuit dies després de la insurrecció a Barcelona tenia 
lloc la creació del Consell de l’Escola Nova Unificada 
(CENU), amb la finalitat d’organitzar el nou règim docent 
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que havia de substituir l’escola confessional, assegurar 
«els principis de racionalistes del treball» i coordinar els 
serveis d’ensenyament de l’estat, de l’Ajuntament de Bar-
celona i de la Generalitat. El CENU, presidit pel conse-
ller de Cultura, estava constituït per representants dels 
Sindicats de l’Ensenyança —CNT i UGT— i la Generalitat 
de Catalunya. L’ensenyament primari es reprenia el primer 
d’octubre, s’augmentà el sou dels mestres —desembre 
de 1936— i d’octubre a desembre es promocionà l’ob-
tenció del certificat de català per als mestres, per tal de 
poder disposar d’un ensenyament plenament en català. 
En canvi, la represa de l’ensenyament secundari fou més 
complexa i a l’espera de normes del CENU se suprimi-
ren els llibres de text, i el desenvolupament de les clas-
ses es basà en l’escola activa, les conferències, visites 
culturals i excursions. Es crearen centres diversos com 
l’Institut Escola de Sabadell i l’Institut d’Educació Física 
i Esports. Es reorganitzaren els centres d’ensenyament 
tècnic i professional com l’Escola d’Arts i Oficis Artístics 
i de Belles Arts de Barcelona, l’Escola de la Marina Mer-
cant de la Mediterrània, l’Escola d’Estudis Mercantils de 
Tortosa i l’Institut de Ciències Econòmiques de Catalu-
nya. Així mateix, es dedicà especial atenció a les escoles 
d’ensenyament agrícola com l’Escola Mitjana d’Agricultu-
ra de les Comarques d’Urgell, Segrià i La Noguera als en-
senyaments de l’Escola de Caldes de Montbui.
Per acabar, la Universitat Autònoma de Barcelona a 
mitjan novembre de 1936 encara no havia recuperat el 
seu funcionament normal. Professors i alumnes estaven 
afectats per la mobilització; no obstant això es buscaren 
activitats i cursets que fossin útils per a la nova situació. 
S’utilitzaren els serveis que la Facultat de Medicina podia 
prestar als serveis sanitaris del front i de la rereguarda; 
s’utilitzaren els laboratoris de Ciències i Enginyeria i l’ajut 
de les Facultats de Lletres i Dret per la propaganda... Així 
mateix, s’organitzen cursos i conferències per a l’Escola 
Popular de Guerra.
Quant al món cultural es prengueren mesures de protec-
ció per a la salvaguarda de les obres d’art del Museu d’Art 
de Catalunya, a Barcelona, i la Generalitat decidí traslladar 
a les Drassanes el Museu Marítim de l’antiga Escola Nàuti-
ca de Barcelona. A Tarragona, es realitzaren obres de con-
servació de l’Arc de Barà; la casa Gaset fou declarada Mu-
seu Vuitcentista de Tarragona; la Rectoria de la Catedral fou 
destinada a Residència dels Serveis de Monuments i Mu-
seus, i la Torre de les Muralles i la pedrera romana del Mèdol 
passaren a formar part del Patrimoni de Catalunya.
També tingué lloc la instal·lació definitiva de la Biblio-
teca de Catalunya a l’antic Hospital de la Santa Creu. Es 
convertiren les biblioteques d’entitats diverses en biblio-
teques públiques. Es reorganitzà la Institució del Teatre 
de la Generalitat i es creà un Comitè d’Edicions Catala-
nes que mantingué relacions amb l’Associació d’Escrip-
tors Catalans, que presentà un projecte d’edicions de 
propaganda de guerra, i disposava d’escriptors que po-
dien fer funcions de traductor i d’intèrpret.
La Conselleria de Justícia també 
promogué accions no previstes a l’Estatut: 
indult, nova ordenació de les relacions 
conjugals, majoria d’edat als 18 anys, 
normativització de les adopcions...
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Catalunya perd l’autonomia i la llibertat durant 40 anys
Perduda la batalla de l’Ebre, des de Nadal de 1938 i du-
rant el gener, l’avanç de les tropes rebels i feixistes pel 
sud i per l’oest comportà l’ocupació total de Catalunya 
el febrer de 1939, i significà la desaparició completa de 
la democràcia, de la llibertat civil i de qualsevol planteja-
ment autonomista o federal durant quaranta anys. A més 
dels assassinats sense judici, tingué lloc l’exili més impor-
tant de la història de l’Estat espanyol. Quasi quatre cen-
tes mil persones traspassaren la frontera francesa entre 
soldats i civils, catalans i refugiats, homes i dones, vells 
i criatures. 
Els exiliats els recorda Joan Oliver —Pere Quart— 
(1899-1986) a «Corrandes d’exili»:
«Una nit de lluna plena
tramuntàrem la carena,
lentament, sense dir re...
Si la lluna feia el ple,
també el féu la nostra pena.
[...]
Avui en terres de França
i demà més lluny potser,
no em moriré d’enyorança
ans d’enyorança viuré»
Davant la concentració de les indústries 
bèl·liques en territori rebel, la Generalitat 
creà la Comissió d’Indústries de Guerra 
per reconvertir el sector industrial 
del país per fer front al conflicte
I els assassinats i empresonats, durant la guerra i des-
prés de la guerra, els recorda el val·lisoletà Jorge Guillén 
(1893-1984) en el poema «Potencia de Pérez»:
«Hay ya tantos cadáveres
Sepultos o insepultos,
Casi vivientes en concentraciones
Mortales,
Hay tanto encarcelado y humillado
Bajo amontonamientos de injusticia,
Hay tanta patria reformada en tumba
Que puede proclamarse la paz.
Culminó la Cruzada. ¡Viva el Jefe!» |
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